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ABSTRAK 
 
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun selama sepuluh tahun 
terakhir dari tahun 2000-2010 terus meningkat hal ini menjadi masalah pemerintah 
dalam pertumbuhan penduduk. Untuk mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk 
tiap tahunnya,salah satu cara pemerintah adalah dengan mencanangkan program 
Keluarga Berencana (KB). 
Seiring misi Keluarga Berencana untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia 
sejahtera maka penyuluhan mengenai KB dan alat kontrasepsi menjadi sangat 
penting dan harus terus menerus dilakukan pengembangan dan perbaikan penyuluhan 
dan pelayanan untuk mencapai tujuan KB. Salah satunya adalah dengan penyuluhan 
alat kontrasepsi berbasis SPK yang dapat membantu masyarakat dalam memilih alat 
kontrasepsi terbaik yang sesuai dengan kondisi kesehatan akseptor KB tanpa harus 
meniru yang digunakan orang lain dikarenaka kondisi kesehatan tiap orang berbeda. 
Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penyuluhan 
dan pelayanan berdasarkan sistem pendukung keputusan yang mampu membantu 
akseptor KB dalam memilih alat kontrasepsi terbaik bagi dirinya dengan metode 
analysis hierarchy prosess(AHP), yang diharapkan dapat memberikan informasi yang 
cepat dan tepat kapan saja guna mengambil keputusan dalam memilih alat 
kontrasepsi yang cocok dan aman bagi dirinya. 
Dalam laporan tugas akhir ini akan diuraikan langkah-langkah dari metode 
yang digunakan serta metode yang dikembangkan dan juga implementasi. Pada akhir 
pengembangan perangkat lunak, akan dilakukan evaluasi pada software yang 
dirancang agar benar-benar terbebas dari kesalahan dan disesuaikan dengan 
kebutuhan pengguna sistem. 
 
 
Kata kunci    : SPK, AHP, KB 
Xvii + 120; 58 gambar; 36 tabel; 3 lampiran 
Daftar acuan : 12 (1986-2011) 
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